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СПЕЦИФІКА ПСИХІЧНОГО –БЛАГОПОЛУЧЧЯ В КОНТЕКСТІ 
КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ У ЖІНОК РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ 
 
Проблема психологічного благополуччя вже кілька десятиліть є 
актуальною і значущою для світової спільноти, позаяк психологічне 
благополуччя є показником здоров’я, соціально-психологічної адаптації 
людини і ефективності її функціонування [1, с. 40]. Метою життя людини є 
досягнення благополуччя у різних його проявах. Психологічне благополуччя, 
як складний багатоплановий феномен, на який впливають різноманітні 
внутрішні та зовнішні чинники, є найважливішим показником якості життя 
людини. Означення факторів психологічного благополуччя є важливим для 
повноцінного розуміння проблеми, розробки диференційованих підходів до 
аналізу психологічного благополуччя, побудови практичних програм 
психологічної допомоги особистості тощо [2, с.].  
У літературі є різноманітні напрямки дослідження психологічного 
благополуччя особистості. Це, зокрема, дослідження сутності поняття 
психологічного благополуччя, загальних факторів психологічного 
благополуччя (D. Carol., M. Norman, A. Patricio, R. Ryan, C. Ryff,); 
взаємозв’язків здоров’я та психологічного благополуччя (G. Morgan, M. Ryan); 
крос-культурні дослідження психологічного благополуччя (H. Frost,  
K. Minyard) тощо. 
Важливим фактором зниження дистресу і поліпшення психологічного 
благополуччя вважається різноманітність копінг-стратегій. За дослідженнями 
Hardie E., Critchley C., Morris Z., випробовувані з великою різноманітністю 
копінг-стратегій переживають той же рівень стресу, що випробовувані з 
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низьким різноманітністю копінгів, але їх психологічне благополуччя вище [3, 
с.852]. 
Так наприклад на думку Т.Л.Крюкової, копінг-поведінка детермінується 
системою факторів, які обумовлюють вибір копінг-стратегій (диспозиційний, 
динамічний, регулятивний, соціокультурний фактори) та має закономірні 
тенденції, зокрема, вікові зміни копінгу в різні періоди життя. Дорослішання, 
розвиток самопізнання та володіння собою змінює копінг-поведінку. У 
дорослих ці зміни пов’язуються, в першу чергу, з розширенням репертуару та 
підвищенням гнучкості у використанні якісно більш досконалих способів 
опанування. Позитивна динаміка копінг-поведінки визначається у збільшенні з 
віком продуктивних (орієнтованих на розв’язання складної ситуації) та 
зниженні непродуктивних стратегій (деструктивних форм розрядки) [4, с. 163]. 
З інших позицій вивчалися вікові відмінності у виборі копінг-стратегій 
дорослих О.Р.Ісаєвою. Передбачалося, що оскільки копінг-поведінка – це 
стійкий репертуар способів подолання стресу, які формуються та 
закріплюються в процесі життя (соціогенезу), то повинні існувати відмінності в 
копінг-стратегіях на різних вікових етапах. Більше того, в залежності від 
особливостей особистісного розвитку людини та життєвих цілей, актуальних на 
різних етапах життєвого шляху, переважають різні стратегії поведінки, що 
забезпечують досягнення цих цілей [5, ]. 
Тому метою нашого дослідження є вивчення психічного –благополуччя в 
контексті копінг-поведінки у жінок ранньої дорослості віку. 
У досліджені прийняли участь жінки віком 25-30 років, м.Харків. У 
досліджені були використані наступні методики: методика «Шкала 
психологічного благополуччя» К. Ріффа (адаптація Т. Д. Шевеленкової, Т. П. 
Фесенко) та методика «Стратегії подолання стресових ситуацій» (SACS) 
(адаптація Н.Є. Водоп'янова, Е. С. Старченкова). 
Отримані результати свідчать про достовірно значиму негативну 
кореляцію між шкалами «Асертивні дії» та «Самосприйняття» (r=-0,53; р≤0,01). 
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Це значить, що жінки ранньої дорослості в ситуаціях стресу використовують 
особистісні ресурси, що знижує позитивність самосприйняття особистості. 
Тобто асертивні дії передбачають орієнтацію людини при зіткненні зі 
стресовою ситуацією на особистісні ресурси. В цілому жінки молодого віку 
незадоволені собою, що характеризується неприйняттям певних якостей своєї 
особистості, незадоволеності своїм минулим. В результаті цього у молодих 
жінок може виникнути внутрішньоособистісний конфлікт. 
Також виявлено достовірно значиму позитивну кореляцію між шкалами 
«Вступ до соціального контакту» та «Позитивне відношення» (r=0,45; р≤0,05). 
Тобто у жінок з підвищенням прагнення взаємодіяти з оточуючими знижується 
саме ставлення до них. Тобто особи вступаючи у соціальні контакти прагнуть 
відповідати вимогам суспільства, думають про порядність та відвертість інших, 
вміють співпереживати. Так у низ підвищується здатність бути відкритим для 
спілкування, а так само наявність навичок, що допомагають встановлювати і 
підтримувати контакти з іншими людьми. 
Також виявлена достовірно значима негативна кореляція між шкалами 
«Вступ до соціального контакту» та «Особистісний ріст» (r=-0,40; р≤0,05). 
Таким чином з підвищенням соціальних контактів у жінок знижується 
можливість самореалізації. Це пояснюється бажанням осіб відповідати вимогам 
суспільства та отримувати позитивні оцінки їх поведінки. За наявності 
негативного ставлення у жінок виникає потреба використовувати свій власний 
психологічний потенціал, що допоможе їх само реалізовуватися. На нашу 
думку саме відсутність віри в свої здібності та бажання залежати від 
суспільства понижують рівень психологічного благополуччя жінок раннього 
віку. 
Встановлено достовірно значиму негативну кореляція між шкалами 
«Уникання» та «Особистісний ріст» (r=-0,43; р≤0,05). Тобто жінки раннього 
віку, з підвищенням уникати відповідальності в прийнятті рішень, уникають 
будь-які ситуації спілкування, де можуть відчути себе ніяково, що може 
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знижувати саморозвиток особистості. Виявлено достовірно значиму негативну 
кореляцію між шкалами «Непрямі дії» та «Автономність» (r=-0,51; р≤0,01), між 
шкалами «Баланс афекту» (r=-0,39; р≤0,05) та «Людина як відкрита система» 
(r=-0,44; р≤0,05). Тобто у жінок, з підвищенням контролю за всіма сферами 
свого життя, під лаштуванням під інших та маніпулюванням людьми 
знижується самостійність в власних діях, вони стають менш задоволені свої 
життям. За наявності таких характеристик жінкам молодого віку можуть 
імітувати дружелюбні стосунки з людьми та прагнути в очах суспільства бути 
розвинутими особистостями.  
Також отримано достовірну позитивну кореляцію між шкалами 
«Асоціальні дії» та «Позитивні відносини з іншими» (r=0,47; р≤0,01) та 
негативно значиму кореляцію з «Осмисленням життя» (r=-0,41; р≤0,05). Тобто 
у жінок молодого віку з підвищенням значимості своїх особистісних інтересів 
понад усе, навіть якщо це піде на шкоду іншим та корисною демонстрацією 
своєї влади і переваги для зміцнення власного авторитету зменшується 
розуміння свого, але підвищується позитивне відношення до інших. Це 
характеризує жінок як корисливих людей, які дбають лише про себе та свої 
потреби.  
Виявлено достовірно значиму негативну кореляцію між шкалами 
«Агресивність дії» та «Особистісний ріст» (r=-0,51; р≤0,01). Тобто у жінок з 
підвищенням агресивного реагування на складні ситуації знижується 
самоаналіз та забезпечує невдоволеність власними психологічними ресурсами. 
Це визначає конфліктний характер молодих жінок. 
Отже, на основі вище зазначеного, можна зробити висновки, що у жінок 
молодого віку з підвищенням використання таких способів подолання 
стресогенних ситуацій, як асертивність, вступ до контактів з іншими, 
агресивність, намагання уникнення розуміння власних дій знижується 
осмислення власного життя, прагнення саморозвиватися, прагнення до 
самостійності та підвищується скритність власної особистості та впевненість в 
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правильності дій. Слід наголосити, що стресові ситуації впливають на 
формування психологічного благополуччя особистості. Оцінка власного життя 
формуються у сфері самосвідомості й існує як його когнітивний компонент. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ 
 
Під психологічним портретом розуміють цілісний, систематизований, 
вибірковій, але досить об'єктивний комплекс відомостей про психологію осіб 
або груп [1]. Повний психологічний портрет (профіль) особистості розкриває 
інформацію майже про всі аспекти життя людини, він базується на оцінці 
вербальної й невербальної поведінки та на аналізі особливостей контексту, в 
якому відбувається профілювання.  
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